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“Daniel ”  es un cortometraje de ficción de 11 minutos,  cuenta la 
historia de un nadador que quiere ser el mejor pero siempre llega en 
segundo lugar, su abuelo y entrenador le enseñara que para vencer a 
los demás debe vencerse a si mismo. Esta historia fue inspirada en un 
momento de mi vida que buscaba ser mejor y la natación me ayudo.  
El cortometraje explora temas de superación personal y vínculos 
humanos. 
 

























 "Daniel" is an 11-minute short film, the story of a swimmer who 
wants to win, but always comes in second place, his grandfather and 
coach teaches him to be better. This story is inspired by a moment in 
my life when swimming helped me become a better person 
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Daniel 14 años, es un nadador que siempre llega en segundo puesto 
cuando compite. Creció entrenando en el club Tiburón que se fundó hace 40 
años por su abuelo Bárbaro (65), una leyenda de la natación. Un día el banco 
decide embargar la piscina por falta de pago.  
Daniel inscribe al equipo en la competencia nacional de natación y enfrenta a su 
más temible contrincante, el mismo. Su abuelo y entrenador descubre una 
falencia en la técnica de respiración de Daniel.  
Tras varias largadas de quedar en segundo puesto contra Tanaka, Daniel 
entiende que para vencer a los demás debe vencerse a sí mismo, tener todo para 
ganar no asegura la victoria. Bárbaro a la mañana del segundo día de 
competencia amanece enfermo y va al hospital sin avisar a nadie.  
Daniel en la última competencia decide ir sin gafas de natación, gana al llegar 
con media piscina de ventaja. Cuando mira no encuentra a Bárbaro. Daniel le 
extiende la mano a Tanaka y se hacen amigos.  
La piscina tiene vida, tras ganar el premio se ve renovada y sigue acogiendo a 
todas aquellas personas que necesitan del agua como maestra. 
 
100 palabras 
Daniel 14 años, es un nadador que siempre llega en segundo puesto 
cuando compite. Entrena con su abuelo, Bárbaro. 
Un día el banco decide embargar la piscina por falta de pago. Daniel inscribe al 
equipo en la competencia nacional de natación y enfrenta a su más temible 
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contrincante, el mismo. 
Tras varias largadas de quedar en segundo puesto contra Tanaka, Daniel 
entiende que para vencer a los demás debe vencerse a sí mismo. 
Bárbaro a la mañana del segundo día de competencia amanece enfermo y va al 
hospital. 
Daniel finalmente gana al llegar con media piscina de ventaja pero no encuentra 
a Bárbaro. 
50 palabras 
Daniel 14 años, es un nadador que siempre llega en segundo puesto 
cuando compite. Entrena con su abuelo, Bárbaro una leyenda de la natación.  
Un día el banco decide embargar la piscina por falta de pago. Daniel inscribe al 
equipo en la competencia nacional de natación y enfrenta a su más temible 





















A lo largo de mi vida e podido experimentar vivencias que han 
nutrido mi forma de entender al mundo a través de una disciplina 
deportiva, valores como la perseverancia, la honestidad y la valentía 
son parte de entrenar natación. Más allá que solo un deporte estas 
enseñanzas llevan consigo verdades esenciales que nos ayudan a 
entender y afrontar la vida. Así también el cine, transmite con sus 
historias un mensaje, de ahí nacen mis ganas por contar esta historia 
para entenderme a mi como ser humano que puedo mejorar, y para 
todas aquellas personas que sientan que quieren ser mejores. También 
contar esta historia es una exploración de una perdida grande porque a 
los 14 años Falleció mi abuelo que fue un mentor, el amor hacia los 
seres cercanos y el legado que estos nos pueden dejar también están 
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LISTA DE EQUIPOS  
SONIDO Alejandro Molina 




CámaraKit FS700  
 
Maleta cámara:  
o 7 Anillos plásticos de ajuste.  
o 2 Manillas de ajuste. 
o 1 Acople manilla ajuste. 
o 1 Extensión manila juste.  
o 1 Riel de shoulder. 
o 2 Extensiones. 
o 6 Tubos de aluminio. 
o 1 Monitor Ikan Vi8. 
o 1 Brazo para monitor. 
o 1 cable de poder cámara.  
o 1 cable de poder cargador.  
o 1 Cargador de batería. 
o 2 Baterías Sony. 
o 1 Cable HDMI. 
O 1 Cuerpo de cámara 
o1 Adaptador de lentes. 
o 1 Base de Plato. 
o 3Bandors. 
o 1 Visor. 
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o 1 Soporte de hombro.  
o 2 Soportes de mano (una sola pieza).  
o 1 Extensor soporte de brazo 
o 1 Marco de cámara 
o 1 Ajuste de extensor de brazo.  
o 2 Baterías NP 5970 
o 1 Cargador de baterías y cable de poder. 
o 1 Anillo ajuste para trípode Hit Hat y Baby.  
o 1 Base de cámara con plato. 
o 6 Tubos aluminio 
o 5 Uniones de tubos aluminio. 
o 1 Contrapeso. 
o 1 Matte Box. 
o 1 Visor . 
o 6 Filtros ND.  
Maleta Follow Focus:  
O 5 Anillos blancos. 
o 1 Anillo verde. 
o 1 Perrilla ajuste de Follow 
o 1 Perrilla medida de Follow 
 o 1 Riel de Follow 
o 2 Brazo extensores de Follow  
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o 2 Unión brazos extensores  
Maleta monitor:  
o 1 Monitor IKAN VK71  
o 2 Baterías NP5970  
o 1 Unión de monitor. 
o 1 cable BNC. 
o 1 Adaptador de corriente monitor.  
Trípodes:  
o 1 Trípode Estándar: Manfrotto 504HD  
o 1 Trípode Manfroto HitHat 
o 1 Trípode Baby Vinten  
Maleta de lentes:  
o 1 KIT lentes Sony: PL 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm y 
135mm. Maleta Blackmagic:  
o 1 Monitor Blackmagic  
o 1 Cable BNC 
o 1 Bandor para monitor o 1 Adaptador de energía  
o Dolly de campo con rieles 
o Kit Papillon (seda, manta negra)  
o 12 bolsas de arena 
o 10 appleboxes 
o Kit Banderas 
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o 2 banderas grandes 
o 2 banderas pequeñas 
o 15 extensiones 
o 2 rebotes plegables 
o 6 galletas  
 
Sonido  
o 3 ceferinos grandes 
o 3 ceferinos pequeños 
o 6 C-stands medianos 
o 4 cortapicos 
o Kit luces Arri (750, 650, 350, 150W) con sus 
o respectivos trípodes y bandors. 
o Kit luces Arri (650W x 4) con sus respectivos 
o trípodes y bandors. 
o Luz Arri 2KW con su respectivo trípode y bandor  
o Tarjeta de memoria 
o Mixer 552 
o Baterías recargables (8)  








o 2 cables XLR 
o Audífonos 
o 1 Claqueta 
o 1 Fotómetro 
































































































































































































































































































































DESGLOSE DE PRODUCCION POR ESCENAS 
 
 
CANT. PLANOS: 4  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: BÁRBARO Y DANIEL JR  VESTUARIO: DANIEL JR: TERNO 
  DE BAÑO AZUL, GORRA AZUL Y 
  GAFAS AMARILLAS. 
  BARBARO: PANTALONETA NEGRA 
  (adidas) Y CAMISETA AZUL- 
  CELESTE (adidas) 
ESCENOGRAFIA: INSTALACIONES SEMI UTILERIA: CRONOMETRO AMARILLO DE 
PROFESIONAL DE NATACION CON PISCINA BARBARO 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: LIGERAMENTE ENJUVENTADO 
 BABARO 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
    
     OBSERVACIONES DE PRODUCCION: 
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ESCENA NRO.: 2 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 5  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: BÁRBARO, DANIEL, TANAKA, EXTRAS  VESTUARIO: DANIEL: TERNO DE 
NADADORES, EXTRAS TRIBUNA  BAÑO NEGRO, GORRA CELESTE Y 
  GAFAS NEGRAS. (atuendo 
  competencia 1) 
  BARBARO: PANTALON NEGRO 
  (adidas) Y CAMISETA AZUL 2 
  (adidas) 
  TANAKA: TERNO DE BAÑO 
  NEGRO, GORRO NEGRO Y GAFAS 
  NEGRAS. 
ESCENOGRAFIA: PISCINA/TRIBUNA UTILERIA: CRONOMETRO AMARILLO 
 BARBARO 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: - 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   
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ESCENA NRO.: 3 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 1  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, TANAKA Y BENJAMIN  VESTUARIO: DANIEL: TERNO DE 
  BAÑO NEGRO, CHOMPA NEGRA 
  CLUB TIBURON (adidas) 
  TANAKA Y BENJAMIN: TERNO DE 
  BAÑO Y RESPECTIVAS CHOMPAS 
ESCENOGRAFIA: PODIO UTILERIA: PODIO, MESA DE MEDALLAS, 
 MEDALLAS (1ER,2DO,3ER, LUGAR) 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: ARREGLADOS, CABELLO 
 MOJADO 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:  
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ESCENA NRO.: 4 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 2  INT/NOCHE 
   
DECORADO: CASA DE DANIEL - CUARTO   
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL  VESTUARIO: ATUENDO CASUAL, 
  JEAN OSCURO CON CAMISETA 
  ADIDAS NEGRA 
   
ESCENOGRAFIA: DORMITORIO UTILERIA: TROFEOS PEQUEÑOS, MEDALLAS 
 DE PLATA, FOTO DE FAMILIA, JUGUETES. 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: CABELLO SECO, PEINADO. 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   




ESCENA NRO.: 5 CANTS. PAGS.: 1 
   
CANT. PLANOS: 2  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - OFICINA 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, BARBARO Y BANQUERO  VESTUARIO: DANIEL: ATUENDO 
  CASUAL DEPORTIVO 
  BARBARO: ATUENDO DE 
  ENTRENAMIENTO (PANTALON 
  NEGRO, CAMISETA adidas) 
  BANQUERO: TRAJE FORMAL. 
   
ESCENOGRAFIA: OFICINA Y EXTERIORES UTILERIA: PAPELES, CARPETAS, ESFEROS. 
 FOTO DE ESCRITORIO, TROFEOS, MEDALLAS, 
 RECORTES DE PARIODICO, CHOMPA GRIS (CT) 
 EN SILLA. 
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: DANIEL: CABELLO MOJADO 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   




ESCENA NRO.: 6 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 2  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON- PISCINA 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL Y BARBARO  VESTUARIO: DANIEL: ATUENDO 
  ENTRENAMIENTO (GORRO 
  CELESTE Y GAFAS NEGRAS) 
  BARBARO ATUENDO 
  ENTRENAMIENTO 
   
ESCENOGRAFIA: PISCINA UTILERIA: CRONOMETRO AMARILLO 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: - 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   
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ESCENA NRO.: 7 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 3  INT/DIA 
   








ELENCO: DANIEL Y BARBARO  VESTUARIO: ATUENDO 
  ENTRENAMIENTO 
   
ESCENOGRAFIA: OFICINA UTILERIA: UTILERIA OFICINA + PAPELES DE 
 BANCA ROTA 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: - 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:    
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ESCENA NRO.: 8 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 2  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: BARBARO  VESTUARIO: PRIMERO UNIFORME 
  CLUB TIBURON TRAJE ADIDAS 
  NEGRO, DESPUES TERNO DE 
  BAÑO NEGRO, GORRA NEGRA Y 
  GAFAS AMARILLAS 
   
ESCENOGRAFIA: INSTALACIONES, PISCINA UTILERIA: - 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: - 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   
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ESCENA NRO.: 9 CANTS. PAGS.: 0,25 
    
CANT. PLANOS: 3  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - OFICINA 
    
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
    
ELENCO: DANIEL, BARBARO Y EXTRAS NIÑOS/AS  VESTUARIO: DANIEL ATUENDO 
   CASUAL/CAMISETA ADIDAS +JEAN 
   BARBARO: ATUENDO 
   ENTRENAMIENTO 
ESCENOGRAFIA: OFICINA  UTILERIA: ALCANCIAS GRACIOSOAS, UTILERIA 
  DE OFICINA 
   
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A  MAQUILLAJE: - 
   
FX: N/A  ANIMALES: N/A 
    
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   




ESCENA NRO.: 10  CANTS. PAGS.: 0,75 
    
CANT. PLANOS: 4   INT/DIA 
    
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON   
    
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO    
    
ELENCO: DANIEL, TANAKA, ESTEBAN Y OTROS EXTRAS  VESTUARIO: DANIEL: ATUENDO 
COMPETIDORES   COMPETICION (GORRO NEGRO, 
   AGRAS AMARILLAS) 
   
ESCENOGRAFIA: PISCINA UTILERIA: CRONOMETROS 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: - 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
    
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:    




ESCENA NRO.: 11 CANTS. PAGS.: 0,5 
   
CANT. PLANOS: 4  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - TRIBUNA 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, ESTEBAN  VESTUARIO: DANIEL: ATUENDO 
  COMPETICION MAS CHOMPA 
  CLUB. 
  ESTEBAN: ATUENDO 
  COMPETICION MAS CHOMPA 
  CLUB 
   
ESCENOGRAFIA: TRIBUNA UTILERIA: SUS RESPECTIVOS GORROS Y 
 GAFAS EN LAS MANOS. 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: CABELLOS MOJADOS Y 
 CEPILLADOS. 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
 
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:  
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ELENCO: DANIEL, BARBARO  VESTUARIO: ATUENDO 
  COMPETICION 
   
ESCENOGRAFIA: PISCINA UTILERIA: CRONOMETRO AMARILLO, 
 ASIENTO 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: N/A MAQUILLAJE: BARBARO UN POCO PALIDO 
  
FX: N/A ANIMALES: N/A 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:    
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ESCENA NRO.: 15-16 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 3  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - PISCINA 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, TANAKA  VESTUARIO: DANIEL: ATUENDO 
  COMPETICION MAS CHOMPA 
  TANAKA. TERNO DE BAÑO NEGRO 
  MAS CHOMPA ROJA (GORRO Y 
  GAFAS EN MANO) 
ESCENOGRAFIA: UTILERIA: 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: 
  
FX: ANIMALES: 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   
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ESCENA NRO.: 18 CANTS. PAGS.: 0,5 
   
CANT. PLANOS: 3  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - VESTUARIOS 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, ESTEBAN  VESTUARIO: DANIEL Y ESTEBAN 
  ATUENDO COMPETICION MAS 
  CHOMPAS 
   
ESCENOGRAFIA: UTILERIA: GORROS Y GAFAS RESPECTIVOS EN 
 MANO Y TOALLAS. AFICHE DE COMPETICION 
 AL FONDO. 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: - 
  
FX: ANIMALES: 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   




ESCENA NRO.: 19 CANTS. PAGS.: 1 
    
CANT. PLANOS: 9   INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - PISCINA 
    
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO    
   
ELENCO: DANIAL, ESTEBAN, TANAKA, EXTRAS, JUEZ  VESTUARIO: DANIEL Y ESTEBAN 
   ATUENDO COMPETICION, DANIEL 
   SIN GAFAS. JUEZA: CAMISETA 
   GRIS ADIDAS MAS CRONOMETRO 
   Y SILBATO 
ESCENOGRAFIA: PISCINA UTILERIA: CRONOMETRO Y SILBATO DEL 
 JUEZ. GAFAS AMARILLAS EN EL BORDE DE LA 
 PISCINA  
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: - 
   
FX: ANIMALES:  
    
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:    
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ESCENA NRO.: 20 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 2  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON - PODIO 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL, TANAKA Y ESTEBAN  VESTUARIO: DANIEL: UNIFORME 
  CT. ESTEBAN: TERNO DE BAÑO 
  +CHOMPA. TANAKA: TERNO DE 
  BAÑO + CHOMA 
ESCENOGRAFIA: PODIO UTILERIA: PODIO, MEDALLAS CON LISTON 
 AZUL, MESA CON MANTEL Y MEDALLAS. 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: TODOS MOJADOS Y 
 LIGERAMENTE DESPEINADOS, DANIEL UN 
 POCO MAS PEINADO Y MAS SECO. 
  
FX: ANIMALES: 
   
 
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:  
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ESCENA NRO.: 21 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 1  INT/NOCHE 
   
DECORADO: HOSPITAL   
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL Y MAMA  VESTUARIO: DANIEL: UNIFORME 
  CT + MEDALLA DE ORO 
  MAMA: ATUENDO SEMI 
  DEPORTIVO 
ESCENOGRAFIA: HOSPITAL UTILERIA: CAMILLA, SILLA DE ESPERA, 
 PLANTA, SABANAS, ROPA DE BARBARO 
 COMPETICION 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: LAGRIMAS, BORDE DE LOS 
 OJOS ROJIZOS, UN POCO DE PALIDEZ 
  
FX: ANIMALES: 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   




ESCENA NRO.: 22 CANTS. PAGS.: 0,25 
   
CANT. PLANOS: 4  INT/DIA 
   
DECORADO: PISCINA INSTALACIONES CLUB TIBURON 
   
LOCACION: PISCINAS DE LUCIO   
   
ELENCO: DANIEL  VESTUARIO: JEAN, CAMISETA 
  AZUL ADIDAS 
   
ESCENOGRAFIA: PISCINA UTILERIA: CRONOMETRO AMARILLO 
  
EQUIPO ESPECIAL CAMARA: MAQUILLAJE: AVEJENTADO DE DOS AÑITOS. 
  
FX: ANIMALES: 
   
OBSERVACIONES DE PRODUCCION:   























































Enero   
Febrero   
Marzo    
Abril   
Mayo    
Eventos 
importantes   





Cronograma Producción ``Daniel´ 
     
       Enero 
   
Febrero 
  28 29 30 31 1-feb 2-feb 3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias     Cronograma  Busqueda   Reescritura 
      produccion equipo   Guion 
            Busqueda 
            equipo 
              
              
              
       4 5 6 7 8 9 10 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias Reescritura   Busqueda     Reescritura 
  Guion   cabezas     Guion 
              
              
              
              
              
       11 12 13 14 15 16 17 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias Reescritura   reunion       
  Guion   Cabezas   Casting   
          Protagonista   
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       18 19 20 21 22 23 24 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias Reescritura   reunion   Casting Casting 
  Guion   Cabezas       
              
              
              
              
              
    
Marzo 
  25 26 27 28 1-mar 2 3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias cierre guion   reunion   Reunion    
  Guion   Cabezas   actores Scouting 
            Cabezas 
              
              
              
              
       4 5 6 7 8 9 10 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias     reunion   Ensayos   
      Cabezas   Actores   
      Propuestas       
              
              
              
              
       11 12 13 14 15 16 17 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias     reunion Ensayos Ensayos   
      Cabezas Actores Actores   
Permisos      Propuestas       
contratos     Finales       
Autorizaciones             
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       18 19 20 21 22 23 24 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias     Reunión Ensayos Ensayos   
      
Equipo 
Competo Actores Actores   
Revision de              
guion y              
Propuestas             
Cronograma             
Rodaje             
       25 26 27 28 29 30 31 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutorias         Ensayos   
        Scouting Actores   
        Tecnico      
              
              
              
              
Abril 
      1 2 3 4 5 6 7 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
    Arte          
Tutoria             
        Rodaje Rodaje Rodaje  
Revision de      Retiro de        
guion y      Equipos       
Propuestas             
              
       8 9 10 11 12 13 14 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
  Back -up       
 
  
  Organización  
 de 
Material    Primer  Corte   
      Ensamble        
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       15 16 17 18 19 20 21 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutoria        Tutoria      
Segundo corte      
Tercer 
corte      
    Sonido     Color   
    Sountrack          
              
              
              
       22 23 24 25 26 27 28 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
        Corte Final      
Tutoria Cuarto corte             
              
    Post Color   Mezcla   
              
              
              
  
mayo  
    29 30 1 2 3 4 5 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
  Ajustes Mezcla         
Tutoria Finales Export         
      Pruebas de       
      Proyeccion       
              
              
              
       5 7 8 9 10 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Tutoria             
  Mezcla Final           

















































Locación 1 Oficina 
Locación 2 Piscina 2 
Locación 3 Piscina 1 
Locación 4 Casa 




















Piscina 1 (p1): Piscina de entrenamiento (club tiburon)  





2 Daniel (8) 
3 Daniel (14) 
4 Agente 
5 Pepita (9) 
         6 Esteban 
 7 Tanaka 
8 Mama 
 
Locaciones   
Locación 1 Oficina 
Locación 2 Piscina 1  
Locación 3 Piscina 2 
Locación 4 Cuarto Daniel 
















































































































































































PRODUCTOR GENERAL: Emilio Arellano  
DIRECTOR: David Escobar 
 
  FECHA:   
  DIA DE RODAJE: 1 DE 3  
LLAMADO EN SET 7:00 AM SOL SALE: 6:30  
LLAMADO PARA FILMAR 8:00 AM SOL CAE: 18:30  
  PRONOSTICO DE TIEMPO:   
  ALMUERZO EN LOCACION: 14:00  
LUGAR DE FILMACION: Piscina Julio rojas Av. De los Laureles N47-293  
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: 
ESC DESCRIPCION  ELENCO D/N PLAN PAG 
2 Entrenamiento Daniel       día   
10 Competencia clasificatoria       día   
19 Daniel gana la competencia       día   
18 Daniel busca a Barbaro       día   
6 Entrenamiento Daniel       día   
3 Podio Daniel segundo lugar       día   
20 Podio Daniel gana medalla de oro       noche   
4 Daniel cuelga medalla          
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET 
3 Daniel 14 Adrian Muñoz  Locación   7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 
6 Esteban Mathias  Locación    7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 
7 Tanaka Harold Sanchez  Locación    7:00 AM 7:30 AM 8:00 AM 
            
            
            
            
EXTRAS   CITACION AMBIENTACION/UTILERIA    
12  Locación 8:00 AM         
            
            
MAQUILLAJE  VESTUARIO    
            
            
VEHICULOS  FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP    
            
            
SEGURIDAD  NOTAS        
    Todos con correcta higiene en sus pies.    
    Nadie puede usar zapatos junto a la piscina.   
    De preferencia sandalias o crocs    
  HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO    
            
   LLAMADO ANTICIPADO    
            
FECHA            
            
            
            
            














LLAMADO DE FILMACION   7:00 a.m.   
TITULO   Daniel    
LUGAR DE CITACION:  Piscina Julio rojas Av. De los Laureles N47-293 
FECHA:        
PRODUCCION CITACION MAKING OF/FOTO FIJA    CITACION 
Productor General: Emilio Arellano 7:00 a.m.       
Productor de Campo: Lilibeth Acuña 7:00 a.m.       
        
  LOCACIONES      
  Gerente de Locaciones:      
  Asistente de Locaciones:      
        
DIRECCION 7:00 a.m.       
Director: David Escobar 7:00 a.m. TRANSPORTE      
1er Asistente de Dirección: Mateo Alvear 7:00 a.m.       
2o Asistente de Dirección: Diana Guanin 7:00 a.m.       
        
        
CAMARA 7:00 a.m. SEGURIDAD Y TRAFICO      
Director de Fotografía: Juan Jose Geller 7:00 a.m. Policía Nacional (   PAX)      
1er Asistente de Cámara: Max Torres 7:00 a.m.       
Operador de Cámara: Juan Esparza 7:00 a.m. CATERING      
  Omar Ruíz    14:00 Pm  
        
ILUMINACION 7:00 a.m.       
Gaffer:  July Alarcón 7:00 a.m.   EQUIPO Y ACTORES EXTRAS/POLICIA 
Asistente de Iluminación: Steve Cox 7:00 a.m. SERVICIO DE COMIDAS  Cantidad Horas Cantidad Horas 
  Desayuno  12 7:00 a.m. 0  
  Almuerzo  12 14:00 PM 0  
  Snack  12 10 Am- 17PM 15  
ARTE 7:00 a.m.       
Director de Arte: Carolina Monge 7:00 a.m. TOTAL EQUIPO EN SET:      
Maquillaje y Vestuario:  TOTAL ACTORES EN SET:    
Asistente de arte y Utilería:        
        
        
SONIDO 7:00 a.m.       
Mixer:  Alejandro Molina 7:00 a.m.       
Boom:         
 
 

















































LSTA DE PLANOS 
 
  
ESCENA PLANO DESCRIPCIÓN NOTAS 
1 A PG Daniel y Bárbaro al filo de la piscina.  
Master. Cubre toda la 
escena. 
1 B PM Daniel dentro del agua. 
Cubre clavado, conversación y 
salida de piscina. Desde punto 
de vista de Bárbaro. 
1 C PA Bárbaro. 
Plano contra plano. Cubre 
clavado, conversación. 
1 D PM Two-shot Bárbaro y Daniel. Plano lateral. 
1 E Detalles clavado de Daniel. 
2 detalles. Pies despegándose 
del piso y cuerpo entrando al 
agua. 
2 A PM frontal de Daniel nadando. 
Daniel nada de frente a 
cámara. 
2 B PM Dolly lateral seguimiento de Daniel nadando. 
Dolly cubre ida y vuelta. 
Intentar cambio de lente. 
2 C Plano detalle filo de Piscina.  
Cubre llegada de 
competidores. Rack focus de 
mano de Tanaka a Daniel. 
2 D Detalles gente alentando en tribuna.  Secuencia de detalles varios. 
2 E PM Bárbaro observando la competencia.  
3 A Dolly In PM a PP de Daniel siendo premiado.  
4 A PM Muro de medallas de Daniel. Over the shoulder de Daniel.  
4 B PP Daniel viendo sus medallas  
    
5 A PM de Daniel. 
Cámara en mano. Cubre toda 
la acción. Observa la 
conversación de su abuelo. 
5 B Two shot de Bárbaro y el agente. 
Cámara en mano. Cubre toda 
la acción. Perspectiva de 
Daniel. 
6 A PM lateral Daniel nada toda la piscina. 
Paneo sigue la acción de 
Daniel. 
6 B PM Bárbaro observando a Daniel.  
Cubre toda la acción de 
Bárbaro. 
7 A PM Daniel ingresa a la oficina y habla con Bárbaro.  
7 B PM Bárbaro habla con Daniel. Contra plano del 7A. 
7 C PG de la conversación.  
8 A Detalles varios de ritual Bárbaro. Rodados tipo documental. 
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Cronometro, reloj, interruptor 
de luces, termómetro. 
8 B PG Bárbaro saltando a la piscina.  
9 A 
PG chicos con alcancías afuera de la oficina de 
Bárbaro. Daniel entra a cuadro. Paneo hasta un OTS 
de Bárbaro 
 
9 B PM de Daniel. Contra plano de 9A 
9 C PM Pepita llega tarde con su alcancía.  
10 A 
PG lateral de nadadores subiendo a las plataformas. 
Terminamos en un PM de Daniel subiendo a la 
plataforma más cercana a cámara. 
 
 10 B PM de Daniel nadando. Dolly lateral.  
 10 C PP de Daniel nadando. Dolly lateral.  
10 D Plano Detalle meta. Llegada de nadadores.  
11 A PG Daniel sentado secándose Plano Master 
11 B PM Daniel. Cubre toda la escena.  
11 C PM de Esteban. Contra plano de 11B 
11 D PM de Bárbaro.  
Cubre su entrada a cuadro y 
sus diálogos. 
14 A 
PG de Bárbaro sentado. Daniel sale de la piscina y se 
acerca donde el. 
 
15-16 A 
PM de Daniel. Seguimiento desde camerinos hasta 
piscina. 
Cubre el seguimiento y su 
reacción cuando Tanaka entra. 
16 B PG entrada de equipo de Tanaka.  
16 C PP de Tanaka entrando.  
18 A 
PM frontal de Daniel. Seguimiento mientras Daniel 
busca Bárbaro. 
Seguimiento frontal con 
cámara en mano. Cuando 
encuentra a su amigo se 
convierte en two shot. 
18 B PM Daniel. Conversación con Esteban. 
18 C PM Esteban. Conversación con Daniel. 
19 A PM Esteban sube a la plataforma. 
Referencia a Tanaka. Daniel lo 
regresa a ver, rack focus a 
tanaka y de vuelta a Daniel. 
19 B PP Esteban observa y se saca las gafas.  
19 C PG de Daniel lanzándose a la piscina. 
Lente super angular, 
movimiento de cámara sigue a 
Daniel. 
19 D PG de Daniel nadando. Dolly lateral.  
19 E PM de Daniel nadando. Dolly lateral. Cubre llegada final de Daniel. 
19 F PP de Daniel nadando. Dolly lateral.  
19 G PM de Daniel hablando con el juez.  
19 H PM de juez sorprendido señalando.  
19 I PG de contrincantes. 
Referencia de Daniel. Empieza 
en un PM de Daniel, este 
regresa a ver a los 
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contrincantes y se convierte en 
PG. 
20 A PG Podio. 
Plano master cubre toda la 
acción 
20 B PM Daniel siendo premiado. Cubre toda la acción. 
21 A 
PG Daniel abrazando a su madre en la habitación de 
hospital. 
Camilla vacia. 
22 A Detalles fotos oficina de Bárbaro Secuencia de detalles. 
22 B PG oficina de Bárbaro vacia.  
22 C 
Dolly lateral de Daniel caminando al borde de la 
piscina. 
 






































































































































































































Las plantas arquitectónicas se realizaron principalmente para las 
escenas en piscinas y en la oficina de Bárbaro, donde se busca por 
narrativa beats específicos, para ciertos momentos de la película es 
crucial este tipo de planificación,  por otra parte para las demás 
escenas  como: ritual de Bárbaro esc 8,  o entrenamiento Daniel. Se 
planteó un tipo de cobertura más libre, tipo documental. Se 
preparaba la mayoría de la locación como set y se dejaba interactuar 
al actor con el entorno, este tipo de recursos nos permitían tener 
actuaciones más fluidas para ciertos momentos y además muchas 














































































































































































































































































































































































































LISTA DE CREDITOS 
 
Adrian Muñoz  
Diego Naranjo  
Matias Andrago 
Martin Cardona 





Primer asistente de producción  
Lilibeth Acuña  
 
Direccion  
David Escobar  
 
Asistente dirección  
Mateo Alvear 
 
Segundo Asistente dirección  
Jossue Bolaños  
 
Dirección fotografía 
Juan Jose Geller  
Primero de cámara 
Juan Esparza 
Segundo de cámara 
Max Torres 
 
Dirección de arte  
Carolina Monge  




Alejandro Molina  
 
Gaffer  
July Alarcon  
 
Grip  

















Club Jacaranda  
 




Armando Salazar  
 
Camilo Vela  
 
Patricio Enríquez  
 
Luis Daniel Luengo  
 































FOTOS PRODUCCION  
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